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STUDENTS WRITING FOR THIS ISSUE
Sheri H. Silverman, Procedural Protection at Parole Release Hearings: The
Need for Reform
Janet F. Bentley, Peter C. Buck, Prentiss E. Feagles, Thomas D. Magill, Neal
E. Tackabery, Bar Association Minimum Fee Schedules and the Anti-
trust Laws
T. Nelson Mann, Truth-in-Lending: Judicial Modification of the Right of
Rescission
PROFESSIONAL ARTICLE TO APPEAR IN NEXT ISSUE
Ernest Gellhorn, An Introduction to Antitrust Economics
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